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〈学会および研究会報告〉
※ 日本地理学会
(69年4月3日,於東京都代々木
青少年センター)
「中国長江流域の猛獣類の分布」
千葉 徳爾
※愛知大学四研究所合同研究報告会
(69年5月2日,於愛知大学)
「資本制漁業の展開と漁業協同組合」
牧野 由朗
※ 日本民族学会
(69年5月10日,於東海大学)
「華南山地のJ-中 国方志にあらわれた
る一」 千葉 徳爾
※ 日本作物学会
(69年5月24日,於三重大学)
「ヤマチャの実態について」 松下 智
※美央君志会
(69年7月29日,於静岡県都筑)
「万葉集巻14東歌の 「乎那の峰」同巻20防
人歌に見える 「白羽の磯」 「賛の浦」の実
地推定等についての研究発表 夏 目 隆文
※ 日本作物学会
(69年9月6日,於岐阜大学)
「背振山におけるヤマチャの実態について」
松下 智
〈現地調査〉
(A)茶の起源に関する調査
69年7月,松下所員は,台湾中北部におい
て調査を行ない,飲 茶風俗と分布,又10月か
ら11月にかけてインド北部においては,野 生
茶の分布と一部飲茶風俗をそれぞれ明らかに
した。
(B)地理学現地調査
千葉徳所員は,7月 か ら8月にかけて,静
岡県安倍川流域の治山事業調査のため,又10
月か ら11月にかけて亜高山帯における材木の
成長に及ぼす気候の影響について,群 馬県利
根郡水上町,前 橋営林局,秋 田営林局をそれ
ぞれ踏査 した。安倍川流域治山事業調査につ
いては水利科学研究所報告 として刊行予定で
ある。
(c)静岡県引佐郡三ケ 日町津 々崎地区におけ
る共同調査
69年8月2日,夏目所員は静岡県三ケ日町
文化財専門審議委員数名とともに,津 々崎地
区の白山神社,津 梁院,塞 ノ神旧趾,行 者窟
等の神像,棟 札,仏 像,及 び古文書の調査を
行なった。調査中,神 像一躯を発見し,又 中
山行者窟においては,古老数名により浜名地
方の行者信仰一明治初期一については資料を
得 ることができた。白山神社の棟札は天文を
最古として,近 代までほとんど現存 している
ことが明らかになった。
ID)漁村の構造と漁業協同組合の調査
69年8月18日より8月24日へかけて,牧 野
所員は坂井研究員とともに,三 重県尾鷲市周
辺の漁村において基礎的資料 の蒐集 に当 っ
た。
(E)漁携組織と親族組織の調査
69年9月5日～9月8日 へかけて,牧 野所
員は坂井研究員および社会学科生18名ととも
に三重県南勢町田曽浦において調査を行なっ
た。
(F)日本禅宗研究の基礎史料採訪調査
鈴木泰山所員は69年9月28.29日に日本禅
宗研究の基礎史料採訪のため,加 納守道,久
野来応 らとともに遠州袋井市可 睡斎を調査
し,駿 ・遠 ・三 ・豆4か 国の近世僧録司の文
45
書記録類の綴 り280冊を発見 した。これは近
世仏教史研究の宝典で,江 戸時代全部を通 じ
ての記録としては他に全 く類例がない もので
ある。
〈著書 ・論文〉(『 』は著書,「 」は論文)
○久曽神昇所員
「熱田本懐紙和歌集と研究』(共 著)未 刊国
文資料刊行会(69年9月)
「熱田本和歌懐紙」かな研究34号(69年1月)
「態野懐紙落葉切」かな研究35号(69年4月)
「右衛門類切詞花集」かな研究36号(69年7
月)
「藤原行成筆本能寺切」かな研究37号(69年
10刀)
○堀井令以知所員
「文字詞の性質」文学論叢(69年3月)
「同 要 旨」言語研究(69年3月)
「文法的事実を言語地理学的にみると」文法
(69年10月)
○牧野由朗所員
「戦後におけるカツオ ・マグロ漁業の展開の
村落の変容」塙書房(69年10月)
○近藤恒次所員
「東海道新居関所の研究』橋良文庫(69年5
月)
○田崎哲郎所員
「神田孝平の民選議院論をめぐって(一)」文学
論叢40(69年3月)
○千葉徳爾所員
『狩猟伝承研究」風間書房(69年11月)
「長江流域の猛獣分布」地理学評論(69年9
ノ』)
「山の神信仰の一考察」日本民俗学会報(69
年10月)
○夏目隆文所員
「湖北路の文学」教師の広場季刊第1号(69
年7月)
「万葉集 『吾跡川』考一近江説は成立 しない
一」同朋学報(69年11月)
○松 下 智 所員
「日本の茶,そ の歴史と風俗」風媒社(69年
7月)
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